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ABSTRAKSI 
PENGARUH KUALITAS PRODUK, KEMASAN DAN 
SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN PADA UMKM PRODUK RUMPUT LAUT DI 
KARIMUN JAWA JEPARA 
 
SAIFUL ARIF 
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Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Mochamad Edris, Drs. MM. 
  2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kualitas produk, 
kemasan dan saluran produksi terhadap keputusan pembelian pada UMKM 
Produk Rumput Laut di Karimun Jawa Jepara. Variabel yang diajukan adalah tiga 
variabel bebas dan satu variable terikat. kualitas produk, kemasan dan saluran 
produksi sebagai variabel bebas dan sedangkan keputusan pembelian sebagai 
variabel terikat. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif melalui studi kasus 
yang dilakukan dengan metode survei pada konsumen UMKM Produk Rumput 
Laut di Karimun Jawa Jepara dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama 
menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, 
meregresi pengaruh kualitas produk, kemasan dan saluran produksi terhadap 
keputusan pembelian pada UMKM Produk Rumput Laut di Karimun Jawa Jepara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas produk terbukti 
memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun berganda terbukti 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap keputusan pembelian pada 
UMKM Produk Rumput Laut di Karimun Jawa Jepara.  
 
Kata kunci : Kualitas produk, kemasan, saluran produksi, keputusan 
pembelian.  
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF PRODUCT QUALITY, PACKAGING AND 
DISTRIBUTION CHANNELS ON PURCHASE DECISIONS ON 
SEAWEED PRODUCTS UMKM IN KARIMUN JAWA JEPARA 
 
SAIFUL ARIF 
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Guidance Lecturer : 1. Dr. H. Mochamad Edris, Drs. MM. 
  2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMICS AND AND BUSINESS STUDY PROGRAM  
OF MANAGEMENT 
 
 
7.  This study aims to examine the effect of product quality, packaging and 
production channel variables on purchasing decisions on Seaweed MSMEs in 
Karimun Jawa Jepara. The variables proposed are three independent variables 
and one dependent variable. product quality, packaging and production channels 
as independent variables and purchasing decisions as the dependent variable. 
8. This research is a quantitative descriptive study through case studies 
conducted with survey methods on MSME consumers of Seaweed Products in 
Karimun Jawa Jepara and analyzed by regression. The first stage tests the 
validity and reliability of questions for each variable. The second stage, 
regression of the influence of product quality, packaging and production channels 
on purchasing decisions on Seaweed MSMEs in Karimun Jawa Jepara. 
9. The results showed that the variable Quality of the product proved to have 
a positive and significant influence partially or multiple proved to have a 
significant influence on the purchasing decisions on Seaweed SMEs in Karimun 
Jawa Jepara. 
 
10. Keywords: Product quality, packaging, production channels, purchasing 
decisions. 
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